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Cruz del Mérito Naval.
o. M. número 884/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,





FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Ayudantes Instructores.—Baias.
Resolución número 2.305/71 por la que se dispone cese
en el cometido de Ayudante Instructor de la Escuela
de Suboficiales de la Armada el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Miguel Marín Fer
nández.—Página 3.234.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Destinos.
Resolución número 2.307/71 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el Servicio de Vestuarios del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo el Obrero (Sastre)
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don Ra
fael Cerrato Fabián.—Página 3.234.
PERSONAL VARIO
Porsonal civil no funcionario.—Contrataciones.—
Rectificación.
Resolución número 2.304/71 por la que se rectifica, en
el sentido que se indica, la Resolución número 2.230/71
(D. O. núm. 274), que afecta al Jefe de Taller don
Antonio Garrido Caparrós.—Página 3.234.
Personal ciz,i1 no funcionaria—Contrataciones.
-
.erjez., Vk
Resolución número 2.306/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se expresan, de doña María del Pilar Lapique Dobarro.
Página 3.234.
SECCION ECONOMICA
Conferencias en el Centro de Éstuctios Superiores
de In-tendencia de la Armada.
Resolución número 1.587/71 por la que se reconoce el
derecho al percibo de las cantidades que se indican, por
el número de conferencias que al frente de cada uno se
expresan, al personal de la Armada que se relaciona.—
Páginas 3.234 y 3.235.
Trienios.
Resolución número 1.579/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal de funcio
narios civiles que se relaciona.—Páginas 3.235 y 3.236.
Resolución número 1.581/71 por la que se conceden los
trienios acumulables qué se mencionan, en el número
y circunstancias que se citan, al personal de funcio
narios civiles que se detalla.—Páginas 3.236 a 3.239.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO IDE HACIENDA
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace público
el nombre del concursante designado para cubrir, con
carácter provisional, una plaza de Oficial Marítimo de
segunda clase en el Servicio Especial de V..igilancia Fis
cal. Página 3.239.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 19 de noviembre de 1971 por la que se recti
fica la de 7 de octubre de 1971, sobre homologación
de placas de matrícula para vehículos.—Páginas 3.239
y 3.240.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruo del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 884/71.—En atención
a los méritos contraídos por el Coronel del Arma de
Aviación (SV) don Gregorio Martín Olmedo, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.







Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Ayudantes Instructores.—Bajas.
Resolución núm. 2.305/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Miguel Marín Fernández, con destino en la Escuela
de Suboficiales, cese en el cometido de Ayudante Ins
tructor en el expresado Centro a partir de 28 de octu
bre último.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 2.307/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determi
nación adoptada por el Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico en 28 de octubre último al
-disponer que el 'Obrero (Sastre) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, don Rafael Cerrato Fabián,
pase a prestar sus servicios en el Servicio de Vestua
Página 3.234.
nos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando
en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 10 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Personal civil no funciowario.—Contrataciones.—Ree
tificación.
Resolución núm. 2.304/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Padecido error en la
Resolución de esta DIRDO número 2.230/71, inser
ta en el DIARIO OFICIAL número 274, se dispone su
rectificación en el sentido de que la categoría profesio
n.al de don Antonio .Garrido Caparrós, a que la misma
se refiere, será la de Jefe de Taller.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.306/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con s.ujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación con carácter interi
no, por un plazo máximo de un año y la categoría pro
fesional de Oficial segundo Administrativo, de doña
María del Pilar Lapiqtte Dobarro, para prestar sus
servicios en el Centro de Ayudas a la Enseñanza de
la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 10 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Conferencias en: el Centro de Estudios Superiores
de Intendencia de la Armada.
Resolución núm. 1.587/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
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pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del mismo Departamento, por aplicación de lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 1.122/68
(D. O. núm. 60), sobre retribuciones, se reconoce al
personal que a continuación se relaciona el derecho al
percibo del número de conferencias que al frente de
cada uno se indica, por las cantidades que correspon
den a cada empleo (Oficiales Generales, 1.000,00 pe
setas; Capitanes de Navío y Coroneles, 900,00 pese
tas; Capitanes de Fragata y Tenientes Coroneles, pe
setas 800,00, y Capitanes de Corbeta y Comandantes,
750,00 pesetas) por las conferencias pronunciadas en
el citado Centro de Estudios Superiotres de Intenden
cia de la Armada durante el período de tiempo corres
pondiente entre el 15 de septiembre al 31 de octubre
del afio actual.
Capitán de Fragata don Julio Valdelomar de la
Vega.—Siete. -
Capitán de Corbeta don Manuel Arias Sánchez.—
Seis.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Luis Sobrón González—Una.
Teniente Coronel de Caballería don Senón Quinta
na Ibáñez.—Una.
Teniente Coronel de Aviación don Mariano Nieto
Taverne.—Una.
Coronel de Intendencia don Alejandro Gómez Fa
jardres.
Capitán de Corbeta don Jesús Portillo Júlvez.—
Siete.
Capitán de Corbeta don Ricardo Cerezo Martínez.
Cinco.
Coronel de Intendencia don Ramón González-Ta
blas Mendizábal.—Tres.
Teniente Coronel de Intendencia don Maximiliano
Moya López.—Nueve.
Comandante de Intendencia don José Martínez Va
lero.—Ocho.
Comandante de Intendencia don Antonio Molíns
Ristori.—Tres.
Comandante de Intendencia don Javier Aguirre de
Cárcer.—Seis.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Caramé
Díaz.—Una.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Muñoz
Morales.—Dos.
Capitán de Navío Ingeniero don José Cabello Gá
mez.—Una.
Capitán de Intendencia don. Manuel Blanco Carba
jales.—Una.
General Auditor don Hermenegildo Altozano Mo
ra1ed a.—Tres.
Teniente Coronel de Intendencia don Mateo Fer
nández-Chicarro de Dios.—Cuatro.
Comandante de Intendencia don José María Juez
Puente.—Seis.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
jil'FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.579/71, de la Jefatura del
DepaTtamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario, Decreto número 2.525/67 ( D. O. núme
ro 247) y disposiciones complementarias, se concede
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de •1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...















Jefe Adtivo. de 2.a.








D. Manuel Alías Cruceiras
D. Gumersindo Alvarez Suárez ... •••ID. Alfonso Area Pastor ...
1D'ofía Isabel Batista Sánchez
D. Pedro Beltrán García .
D. Manuel Caballero Sosa
..
D. Eugenio Ca.breja de la Ho
D. Luis Calvo García
D. Ramón Cao Rodríguez ..
D. Francisco Cardoso García
Doña Margarita Casas Ram
D. Antonio Cepero Cruceira .





• • • • • e




















11 trienios de 24760
3 trienios de 204„00
2 trienios de 204,00
6 trienios de 204,00
2 trienios de 204,00
•1 trienio de 220,50
9 trienios de 204,00
1 trienio de 214,150
7 trienios de 204,00
2 trienios de 204,00












1 trienio de 328,00 1
7 trienios de 276,415 1
3 trienios de 211;50 1






































Mozo Clínica ••• •••
Telefonista ... ••• •••
Limpiadora .•• •••









Mozo Clínica ••• •••




Of. 2.° Comp. Op.
Mozo Clínica ...
Of. 1.° Ajustador ...
Cocinero de 3.a ..






Of. 2.° Sold. Chap.
Of. 1.° Sastre
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Antonia Contreras López
Doña Herminia Delgado Breijo
Doña Heradia Delgado Fernández
D. Antonio Díaz Fábregat ••• ••
Doña Natividad Estévez Barrilado •• •
D. Narciso Fernández Maceda
Doña Cándida Fernández Rey ...
Doña Dolores García Páez ... • • •
D. José García Teba .
Doña María Teresa Gómez Gallardo ...
••••••■
• • • • • • • • • • •
• • • • ••




• • • • •
D. Antonio Gómez Pino ...
Doña Julia González Dopazo
D. Fernando Herrero Vehis
D. Bartolomé Huguet Carreras
D. Pedro Jaén Pérez ...




• • • • • • • • • •
••• •• •
••• •••
• • • • • • • •• •
• • • • •••
Doña Dolores Lobato Escamilla (1) ••.
Doña Herminia López Cánovas ... •••
D. Alfonso López Rey ... •••
D. Bienvenido Manrubia Tejeiro (2) ...
Doña Sara Dolores Mercedes Marín Feal
D. Vicente Moranchel Camacho ••• ••• •••
Doña Mercedes de Oro Fernández ••• ••. •••
D. Juan Ortuño Sánchez ... ••• •.• .•• •.. •••
D. Ramón Pascual Sanz . . . ••• •••
D. Gumersindo Peña Torre ••• ••• • . •••
D. Félix Pérez Acosta
Doña Mercedes Pol Quintela
D. Alfonso Ramírez Benzo
Doña Dolores Sánchez Flores ...
Doña Santiaga Sánchez Nogales
D. Pedro Teba Jiménez ...
D. Manuel Torres Paz ... . . ..• ••• ••• •••
D. Francisco Vidal Deibe
•••
•• •
• • • • e• • • • • •
••• • *e ••• e• •
•••
II • • •
• • • • • • • • • •• •
• • • ••• ••• •••
•110 ••• ••• • • •


















































































































































































































(1) Con arreglo a lo resuelto por la Sección de Trabajo y Acción Social en expediente número J-11-669 de 1971,
de 5 de julio de 1971, se le abonan cuatro años, dos meses y veintitrés días por servicios prestados como eventual. Se
le conceden ocho trienios a Partir de su vencimiento, con arreglo a su nueva antigüedad, de 28 de octubre de 1947,
y en la cuantía marcada en la vigente Tabla de Salarios, publicada en el DIARIO 'OFICIAL número 1.14 de 1971.
(2) Se 'le rectifica en .este sentido la Resolución de 21 de octubre de '1971 (D. a núm. 248), por haber ascendido
a Oficial primero Administrativo por Resolución de 27 de septiembre de 1971 ((D. O. núm. 225).
Resolución núm. 1.581/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal; lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 2.525/67 (D. O. núm. 252) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
••••
Enzplf.os o clases NOMBRES Y APELLIDOS











Doña Dalia Beato Bustillo (2) ...
Doña Dalia Beato Bustillo
... Doña Dalia Beato Bustillo
Doña Josefa Benítez Márquez (3)
... Doña Josefa Benítez Márquez
• • • II • 11 •
• • • • •• 1I••
• • • ••• •••
• • • ••111 •••
• • • ••• ••■11













3 trienios de 220,50
3 trienios de 11(53,00
3 trienios de 180,00
3 trienios de 204,00






1 trienio de 153,00 1
2 trienios de 180,00 1


























































































Doña Josefa Benítez Márquez
Doña Agustina Agueda Domínguez Mar
tín (4) ...
Doña Agustina Agueda Domínguez Martín.
Doña Agustina Agueda Domínguez Martín.
Doña Francisca Facio Pantoja (5) ... ••• ••
Doña Francisca Facio Pantoja
Doña Francisca Facio Pantoja
Doña Francisca Facio Pantoja
Doña Manuela García Betanzos (6) ...
Doña Manuela García Betanzos
Doña Manuela García Betanzos ..•
Doña Juana Garvín García (7) ... ••• ••• •••
Doña Juana Garvín García ... ••• ••• ••• ••
Doña Juana Garvín García ... ••• ••• ••• •••
Doña Josefa Gutiérrez Pérez (8) ..•
Doña Josefa Gutiérrez Pérez ... ••• •.. •••
Doña Josefa Gutiérrez Pérez ... ••• •..
Doña Asunción Martínez Ponce (9) ...
Doña Asunción Martínez Ponce ... ••• ..• •••
Doña Asunción Martínez Ponce ...
Doña María del Carmen Montes Palla
rés
Doña María del Carmen Montes Pallarés
Doña María del Carmen Montes Pallarés
Doña Nanuela Mota Gutiérrez (11) ...
Doña Manuela Mota Gutiérrez ... •••
Doña Manuela, Mota Gutiérrez ...
Doña María del Carmen Oneto Medina (12)
Doña María del Carmen Oneto Medina •••
Doña Josefa Pavón García (13) ... ••• •••
Doña Josefa Pavón García ... ••• •••
Doña Josefa Pavón García ...
Doña Josefa Pavón García ...
Doña Africa Peña Gutiérrez (14) ... ••• .••
Doña Africa Peña Gutiérrez ... ••• •••
Doña Africa Peña Gutiérrez ... ••• •••
Doña María de los Angeles Trujillano Mar
tínez (15) ••• •••
Doña María de los Angeles Trujillano Mar
tínez ...
•••
Doña María de los Angeles Trujillano Mar
tínez •••
Doña .Guillermina Valdés Pastor (16)
Doña Guillermina Valdés Pastor ...
Doña Guillermina Valdés Pastor ...
D. Pedro de la Fuente García (17) ...
D. Manuel Pita Fernández (18)
• •• • • •








• • • • •





























































2 trienios de 204,00
1 trienio de 153,00
1 trienio de 180,00
1 trienio de 204,00
1 trienio de 153,00
1 trienio de 180,00
trienios de 180,00
2 trienios de 204.00
3 trienios de 1153,00
3 trienios de 180,00
3 trienios de 2040
2 trienios de 153;00
2 trienios de 180,00
2 trienios de 204,0fl
2 trienios de 153,00
2 trienios de 180,00
2 trienios de 204,00
1 trienio de 15'3,100
1 trienio de '180,00
1 trienio de 204,00
1 trienio de. 153,00
I) trienio de 180,00
1 trienio de 204,00
3 trienios de 153,00
3 trienios de 180,00
3 trienios de 204,00
1 trienio de 180,C0
1 trienio de 204,00
'1 trienio de 153,00
1 trienio de 180;00
1 trienio de 204,00
2 trienios de 204,09
2 trienios de 153,00
3 trienios 'de. .180,00
3 trienios de 204,00
1 trienio de 153,00
1 trienio de 180,0i
• trienio de 204,0:;
2 trienios de 153,00
2 trienios de 180,10(`
2 trienios de 204,0C
1 trienio de 204,00
7 trienios de 220,50
Fecha en que debe






























































































































(1) Se le rectifica en este sentido la concesión del tercer trienio, efectuada por la Resolución de 31 de octubrede ,1971 '(D. O. núm. 2516), por haber ascendido a Oficial primero con antigüedad de 13 de noviembre de 1971.1(2) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación deTrabajo. Se k conceden tres trienios, que, aunque los perfeccionó en 1 de marzo de 1969, con arreglo a su nueva antigüedad, de 28 de febrero de ■1960. no tiene efectos hasta el .1 de diciembre de '1969, por ser (la antigüedad que tienecomo contratado fijo. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 2 de 1969, con vigencia del :1 de enero de 1969. El mismo tercer trienio se le •eelama a partir de 1 de abril de 1970
y en la cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 116 de 1970, con vigencia a partir de la expresada fecha. Los mismos tres trienios se le reclaman a partir de 1 de abril. de 1971 y en, la cuantía marcada en la Tabla de ISalarios publicada en el /Dimuo OFIcIAL número .114 de 1971, con vigencia a partir de la expresada fecha.
(3) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la. vigente Reglamentación deTrabajo. Se le concede un trienio, 'que,. aunque lo perfeccionó en 1 de diciembre de 1967, con arreglo a su antigüedad,de 10 de noviembre de 1964, no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de 1969, por ser la antigüedad que tiene comocontratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFiciAL número 2de 11969, con vigencia desde 1 de enero de 1969. Igualmente se le concede el segundo trienio a partir de su vencimiento,
con arreglo a su nueva antigüedad y en la cuantía marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIALnúmero 11!6 de 1970, con vigencia a partir de '1 de abril de 1970. El mismo segundo •trienio se le concede a partir de1 de abril de 1971 y en la cuantía fijada en la_ Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114 de 1971,con vigencia a partir de la expresada fecha.
.(4.1 Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación deTrabajo. Se le concede un trienio, que, aunque lo perfeccionó el 1.5 -de febrero de 1969, con arreglo a su nueva antigüe
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dad, de 1'5 de diciembre de 1966, no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de •969. por ser la antigüedad que tiene
como contratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 2 de 1969, con vigencia de 1 de enero de '1969. .El mismo primer trienio se le concede en la cuantía fijada en la Ta
bla de Salarios publicada en el DIARio OFICIAL número 116 de 1970, con vigencia a partir de 1 de abril de 1970. El
mismo trienio se le reclama en la cuantía marcada en la Tabla de Salarios Publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 1114 de 197111, con vigencia a 'partir de 1 de abril de 1971.
'(5) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le concede un ‘trienio, que, aunque lo perfeccionó en 5 de diciembre de 1967, con arreglo a su antigüedad,
de i de diciembre de 1964 no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de '1969, por ser la antigüedad que tiene como
contratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 2
(12 1959, Con vigencia de 1 de enero de 1969. El mismo prinier trienio se le concede a partir de .1 de enero de :1970 y
en la cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número '1■16 de 1970, con vigencia a partir
de dicha fecha. También se le conceden dos trienios a partir de su vencimiénto, con arreglo a su citada antigüedad y
en la cuantía fijada en la Tabla de Salarios Publicada en el DIARIO OFICIAL número 111.6 de 1970. El mismo segundo
trienio se le concede a Partir de 1 de abrid de '1971 Y en la cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIA-.
RIO OFICIAL número 114 de 1971, con vigencia a partir de la expresada fecha.
i(5) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le conceden tres trienios, que, aunque los perfeccionó en 1 de mayo de :1969, con arreglo a su nueva anti
güedad, de d de mayo de 1960, no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de 11969, por ser la antigüedad que tiene
como contratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 2 de 1969, con vigencia desde el 1 de enero de 1969. Los mismos tres trienios se le conceden a partir de 1 de abril
de 1970 y en la cuantía fijada en la Tabla. de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 116 de 1970, con vi
gencia a partir de la expresada fecha. Los mismos tres trienios se le conceden a partir de 1 de abril de 1971 y en la
cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el MARI() OFICIAL número (114 de 1971, con vigencia a partir de
la expresada fecha.
(7) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la Reglamentación de Tra
bajo vigente. Se le conceden dos trienios, que, aunque los perfeccionó en 110 de diciembre de '1968, con arreglo a su an
tigüedad, de 10 de diciembre de .1962, no tiene efectos hasta el 1. de diciembre de 1969,, por ser la antigüedad que tiene
como contratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 2 de 11969, con vigencia desde el 1 de enero de 1969. El mismo segundo trienio se 'le concede a partir de 1 de abril
de 1970 y en la cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 11116 de 1970, con vi
gencia a partir de la expresada fecha. El mismo segundo trienio se le concede a partir de '1 de abril de 11971 y en la
cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114 de '19711, con vigencia a partir de
la expresada fecha.
(8) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 ide la Reglamentación de Traba
jo vigente. Se le conceden dos trienios, que, aunque los perfeccionó en 13 de junio de 1969, con arreglo a su nueva
antigüedad,, de 13 de junio de 1963, no tienen efectos hasta el 1 de diciembre de 1969, por ser la antigüedad que tiene
como contratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 2 de 1969, con vigencia desde 1 de enero de i1969. El mismo segundo trienio se le reclama a partir de 1 de abril
de 1970 y en 4a cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 116 de 1970, con vi
gencia a partir de la expresada fecha. El mismo segundo trienio se le concede a partir de 1. de abril de 1971. y en la
cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 1114 de 19711, con vigencia a partir de
la expresada fecha.
(9) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artícúlo 29 de la Reglamentación de Traba
jo vigente. Se le concede un trienio, que, auncinue lo perfeccionó en 28 de marzo de 1969, con arreglo a su antigüedad,
de 2$ de marzo de 1%6, no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de 1959, por ser tia antigüedad que tiene como con
tratada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla die Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 2 de 1969,
con vigencia desde el 1 de enero de 1969. El mismo primer trienio se le reclama a partir de 1. de abril de 1970 y en
la cuantía fijada en pla tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 116 de 1970, con vigencia a partir
de la expresada fecha. El mismo trienio se le concede a partir de 1 de abril de 1971 y en la cuantía fijada en la Tabla
de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114 de 1971, con vigencia a partir de la expresada fecha.
(110) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le concede un trienio, que, aunque lo perfeccionó en 18 de julio de 1960, con arreglo a su antigüedad,
de 118 de julio de :1966, no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de 1969, por ser la antigüedad que tiene como contra
tada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 2 de .1969,
con vigencia desde el 1 de enero de 1969. El mismo primer trienio se le reclama a partir de 1 de abril de 1970 y en la
cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 1116 de 1970, con vigencia a partir de la
expresada fecha. El mismo trienio se le concede a partir de 1 de abril de 1971 y en la cuantía fijada en la Tabla de
Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114 de 1971,, con vigencia a partir de la expresada fecha.
(111) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 219 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le conceden tres trienios, que, aunque los perfeccionó en 10 de junio de 1969, con arreglo a su nueva an
tigüedad, de 10 de junio de 11960, no tiene efectos hasta el '1 de diciembre de '1969, por ser la antigüedad que tiene como
contraiada fija. La cuantía fijada es la marcada en la Tabla de :Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 2
de 1969, con vigencia desde el 1 de enero de 1969. Los mismos tres trienios se le conceden a partir de q.
de abril
de 1970 y en la cuantía Lijada en la Tabla de Salarios publicada en el 'DIIARIC_, OFICIAL número .11)6 de 1970, con vi
gencia a partir de la expresada fecha. Los mismos tres trienios se le conceden a partir de 1 de abril de )1971 y
en la
cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número '114 ,de 1971,, con vigencia a partir de
la expresada fecha.
(12) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le concede 'un trienio a partir de 1. de febrero de 1971, fecha de su vencimiento, con arreglo a su nueva
antigüedad. de 19 de enero de 1968, y en la cuantía marcada por la Tabla de Salarios publicada en el ¡D'Amo °Y-Jun
número 1116 de 1970, con vigencia a partir de 1 de abril de 1970. 'El mismo trienio se le concede a partir de 1 de
abril de :1971, en la cuantía correspondiente marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL
núme
ro 1,14 de 1971, cón vigencia a partir de la expresada fecha.
,(I3) Se le reconoce el tiempo de servicios eventua/les, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le concede un trienio, que, aúnqque lo perfeccionó en 28 de noviembre de 1968, con arreglo a su anti
güedad, 'de 28 de noviembre de 1905, no tiene efectos hasta el 11 de diciembre de 1969, por ser la antigüedad que
tiene
como contratada fija. La cuantía fijada es da marcada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFicIAL
núme
ro 2 de 1969, con vigencia desde el 1 de enero de 1959. Fi mismo trienio se le reclama en las cuantías indicadas y
a
partir de las fechas que se indican, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el 'DIARIO
OFICIAL mime
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ro '116 de 1970, con vigencia a Partir de •1 de abril de 1970,. y la del DIARIO OFICIAL número 114 de 1971, con vigencia
a patir de '1 de abril de 1971. También se le concede el segundo trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a sl
antigüedad, de 28 de noviembre de 1965, y _en la cuantía de la vigente Tabla de Salarios.
,((14) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le conceden dos trienios,, que, aunque los perfeccionó en 24 de marzo de 1967, con arreglo a su nueva
antigüedad, de 24 de marzo de 19611, no tiene efectos hasta el '1 de diciembre de. 1969, por ser la antigüedad que tiene
como contratada fija. La cuantía fijada es la marcada en 4a Tabla de Salarios 'publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 2 de 1969, con vigencia a partir de 1 de enero de 1969,También se le concede el tercer trienio a partir de su venci
miento, con arreglo a 'su nueva antigüedad y en la cuantía fijada en la.Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 116 de 119710. con vigencia a partir de 1 de abril de 1970. El mismo tercer trienio se le concede a partir de
1 de abril de 11971 en la cuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL- número 114 de 1971,
con vigencia a partir de la expresada fecha.
•(15) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. ,Se le concede un trienio, que, aunque lo perfeccionó en 27 de febrero de 1969, con arreglo a su antigüedad.
de 27 de febrero de /19616, no' tiene efectos hasta el 1 de diciembre de 1969, por ser la antigüedad que tiene como con
tratada fija. La cuantía es la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 2 de 1969, con
vigencia desde el 1 de enero de 1969. El mismo trienio se le concede a partir de 1 de abril de 1970 y en la cuantía fi
jada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 11,6 de 1970, con vigencia a partir de la expre
sada fecha. El mismo trienio se le concede a partir de 1 de abril de 11971 y en (la cuantía fijada en la Tabla de Sala
rios publicada en el 'DIARIO OFICIAL número 114 de 1971, con vigencia a 'partir de la expresada fecha.
1(115) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. ,Se de 'conceden dos trienios, que, aunque los perfeccionó en 23 de junio de '1969, con arreglo a su antigüe
dad, de 23 de junio de 196(6, no tiene efectos hasta el: 1 de diciembre de 1969, por ser la antigüedad que tiene como con
tratada fija. La cuantía es la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 2 de 1969. con
vigencia desde el 1 de enero de 1969. El mismo segundo trienio se le reclama a partir de 1 de abril de 1970 y en lacuantía fijada en la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 1116 de 1970, con vigencia a partir de
la expresada fecha. El mismo trienio se le concede a partir de 1 de abril de 1971 y en la cuantía fijada en la Taba
de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número :114 de 1971, con vigencia a partir de la expresada fecha.
,(17) 'Se anula la concesión de un trienio de 204,00 pesetas mensuales, que le fue concedido por Resolución de 2 de
octubre de 1971 (D. O. núm. 248), por haber sido dado, de baja el interesado por Resolución de 4 de marzo de 1970
(D. O. núm. 57).
1(18) Se le rectifica en este sentido la concesión de siete trienios de 193,50 pesetas mensuales, por corresponder
le en la de 220,150 pesetas, con arreglo a la vigente Tabla de Salarios publicada en el- DIARIO OFICIAL número '114
de '1971, que entró en vigor a partir de 1 de abril de 19711; o sea, con fecha anterior al vencimiento de este séptimotrienio, que lo fue en 1 de junio de 1971.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Subsecretaría por la
que se hace público el nombre del concur
sante designado para cubrir, con carácter
provisional, una plaza de Oficial Marítimo
de segunda clase en el Servicio Especial de
Vigilancia Fiscal.
En virtud de la calificación otorgada por el Tribunal designado al efecto, ha sido seleccionado para
ocupar, con carácter provisional, la vacante de Ofi
cial Marítimo de segunda clase del Servicio Especialde Vigilancia Fiscal, convocada por Orden del Mi
nisterio de Hacienda de fecha 22 de marzo de 1971
(B. 0. del Estado número 80, de 3 de abril), el con
cursante clon Andrés Candomeque Izquierdo, el cualdeberá aportar dentro del plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial del Estado, los documentos exigidos en la base ocho de la Orden de convocatoria.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.-El Subsecretario, Juan Rovira Tarazona.
(Del B. 0. del Estado número 289, pág. 19.510.)
[1]
Ministerio de Industria.
ORDEN de 19 de noviembre de 1971 por la
que se rectifica la de 7 de octubre de 1971,
sobre homologación de placas de matrícula
para vehículos.
Ilustrísimo señor :
Habiéndose producido algunos errores en la re
dacción del anexo II de la Orden de este Ministe
rio de 7 de octubre de 1971, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 20 del mismo mes, sobre homo
logación de placas de matrícula para vehículos, seinsertan a continuación, debidamente rectificados, los
párrafos afectados :
ANEXO II
1.4.1. Apartado b). Después de las figuras 3 y 4,añadir el siguiente párrafo :
Cuando figuren cinco caracteres en la línea superior de la placa alta, la distancia entre ellos v entre
caracteres y bordes será de 6 milímetros. El tracto
entre letras v números será de 8 Milímetros de ancho.
1.4.2. Placas con el nuevo sistema de contraseña :
Se adoptará la disposición de la figura 5 paraautomóviles :
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Para remolques y semirremolques se adoptará la
disposición indicada en la figura 4 (la figura 5 bis
se suprime).
2.3. Especificaciones colorimétricas.
Cuando la superficie reflectante esté iluminada
por el patrón A de la CIE para un ángulo de diver
gencia de 1/3° y un ángulo de iluminación V
H — 00 o, si se produce reflexión especular so
bre la superficie de entrada, de V = ± 5°, H =0°,
las coordenadas tricromáticas del flujo luminoso re
flejado han de situarse dentro de los límites que a
continuación se indican :
Rojo :
Límite hacia el amarillo


























y 0,1150 + 0,640 X
y 0,440,
y -5 0,0150 + 0,750 x
y50,382
3.3. Resistencia a los carburantes.
La superficie reflectante de la placa se frotará li
geramente con algodón empapado en una mezcla de
gasolina y benzol (proporción 90/10). A los cinco
minutos, aproximadamente, se examinará visualmen
te aquella superficie. La prueba se considerará su
perada Si no se aprecian modificaciones notables.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
LOPEZ DE LETONA
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales.
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 19.902
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